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Abstrak
Desain Organisasi Pemerintah Kecamatan di Kota Makassar telah dilakukan, namun terdapat
beberapa masalah. Penelitian ini mempertanyakan hal-hal sebagai berikut: bagaimanakah
kebijakan strategis dan jenis kewenangan Pemerintah Kecamatan?, bagaimana bentuk struktur
organisasi pemerintah kecamatan untuk mendukung pelayanan publik?, bagaimana kemampuan
pegawai dalam pelaksanaan pelayanan publik?.Temuan lapangan menunjukkan hal-hal sebagai
berikut. Kebijakan strategis Pemerintah Kecamatan kurang match dengan desain struktur
organisasi Pemerintah Kecamatan di Kota Makassar. Penataan kembali struktur organisasi
Pemerintah Kecamatan, belum menciptakan perubahan yang bersifat substansial. Penempatan
pegawai kedalam unit-unit kerja dalam struktur organisasi Pemerintah Kecamatan, belum selaras
dengan persyaratan pekerjaan. Perubahan satuan-satuan organisasi pemerintahan kecamatan,
agar berdampak pada peningkatan kinerja pelayanan publik harus berpijak pada kebijakan
strategis kecamatan. Perubahan satuan-satuan organisasi pelayanan publik, seharusnya
merupakan penjabaran dari visi yang terkandung dalam kebijakan strategis  Kecamatan.
Organisasi pemerintah kecamatan adalah alat untuk pelaksanaan pelayanan publik di tingkat
kecamatan. Jika penataan satuan-satuan organisasi pemerintah kecamatan berpijak pada
pertimbangan kebijakan strategis kecamatan, maka perubahan struktur organisasi pemerintah
kecamatan diyakini berdampak positip terhadap peningkatan kinerja pelayanan publik di tingkat
kecamatan.
Kata Kunci: desain organisasi, kebijakan strategis, desain struktur, kemampuan sumber daya
manusia aparatur.
Abstract
Organizational design of sub-district government in Makassar City has been conducted,
yet there are still many constraints. This study questioned the matters as follows: 1) how are the
strategic policies and the kinds of the sub-district government authorities, 2) how is the form of
the organizational structure of sub-district government to support public services, and 3) how is
the capability of employees in public service implementation. This study finding shown; the
strategic policies of sub-district government less appropriate to design of organizational structure
in Makassar. Redesign organizational structure of sub-district government has not created a
substantial change. Placement of employees into work units within organizational structure of
sub-district government not appropriate with the job requirement. The alteration of
organizational units of sub-district government in order to have an impact on improving the
performance of public services should be based on strategic policy districts. It should be an
elaboration of the vision that contained in the sub-district strategic policy as well. Sub-district
government organization is the instrument for public services implementation in sub-district
area. If the ordering of organizational units of sub-district government relies on sub-district
strategic policy consideration, then the change in organization structure of sub-district
government is believed to have positive impact on the enhancement of the public service
performance in sub-district area.
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